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En este apartado se presentará una breve 
introducción a la historia de la aparición y 
uso de los estudios de encuestas, como una 
forma de acercarse a los fenómenos sociales. 
Posteriormente se hará una introducción a 
los estudios de encuesta propiamente dichos, 
presentando sus características, en cuanto al 
proceso de investigación, así como, su 
clasificación. Finalmente se concretarán las 
cuestiones éticas.
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Modalidades de Investigación en Educación
La investigación no experimental. 
La investigación descriptiva tiene como objetivo general 
pretender describir un fenómeno dado, a partir de 
diversas acciones no excluyentes entre ellas. Este tipo de 
estudio es propio de las primeras etapas del desarrollo 
de una investigación y pueden proporcionar hechos, 
datos,... en definitiva, ir preparando el camino para 
nuevas investigaciones
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Introducción histórica
Aritmética Política
Siglo XVII
Los antecedentes más cercanos al inicio de la 
investigación de encuestas se agrupan en tres 
movimientos
Estadística Moral
Siglo XIX
Medición de las 
Actitudes
Siglo XX
Bibliografía
Leplay y Quetelet utilizan la 
estadística  para explorar relaciones 
entre diferentes tasas.
Graunt (1662) es el primero en 
razonar de manera estadística 
sobre material demográfico
Rice, Thorndike, Thustone, Likert
demuestran que es posible medir las 
actitudes.
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Definición y Características
La investigación por encuesta abarca una amplia variedad 
de procedimientos y técnicas que comparten un objetivo 
común: la obtención de la información    (Arnau, 1995: 36)
La encuesta es un método de investigación basado en una 
serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una 
muestra representativa de una población con la finalidad 
de describir y/o relacionar características personales, 
permitiendo así generalizar las conclusiones
(Latorre et al., 1996: 182)
(...) mediante la elaboración y la realización adecuada de 
una encuesta, un investigador social puede llegar a 
responder preguntas sobre el qué, el cómo, el cuándo, el 
quién y el también el porqué de la realidad 
(Arias y Fernández, 1998: 40)
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Definición y Características
Recoger información de los sujetos a 
partir de la formulación de preguntas 
a través de una entrevista personal, 
por correo o por teléfono.
Pretender hacer estimaciones de las 
conclusiones para la población a partir 
de los resultados obtenidos en una 
muestra.
FINALIDADES
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DESCRIPTIVAS 
Este tipo de estudio tiene el objetivo de 
describir las características de la población 
a partir de un estudio detallado de las 
variables de interés.
Los estudios de encuesta explicativos tienen 
la finalidad de establecer relaciones 
causales y/o contrastar hipótesis..
EXPLICATIVAS
Encuestas
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ENCUESTAS DESCRIPTIVAS
Generalmente al inicio del instrumento 
aparecen datos personales para describir la 
muestra.
Se trabaja con muestras representativas
Normalmente se ha realizado un estudio 
exploratorio previo.
Los sujetos deberán poseer valores de la 
variable independiente.
Utiliza técnicas estadísticas que permiten 
confirmar relaciones causales
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RETROSPECTIVAS
PROSPECTIVAS
Encuestas que tienen el objetivo de describir 
fenómenos que ya han sucedido.
Encuestas que tienen el objetivo de describir 
un fenómeno proyectado en el futuro.
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Posibilidades y límites
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LONGITUDINALES 
Las encuestas longitudinales tienen el 
objetivo de recoger información a lo largo 
de un período de tiempo.
Las encuestas recogen información en un 
único momento a toda una población 
definida. 
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Psicopedagogía
CURSO 98-99
1er curso
Sept. 1998
CURSO 99-00
2º curso
Sept. 1999
CURSO 00-01
3er curso
Sept. 2000
3er curso
Sept. 2000
2º curso
1er curso
ENCUESTA
TRANSVERSAL
Seguimiento a lo largo de tres años
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Psicopedagogía
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Encuestas Longitudinales
Nº de 
Títulos 
Total 
respuestas
Nº
Entrevistas
Muestra 
definitiva
Pedagogía 302 218
72%
218 179
Maestro 639 268
42%
231 172
Psicoped. 42 37
88%
37 33
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Encuestas Longitudinales
POSIBILIDADES
• Son útiles para identificar esquemas típicos de 
desarrollo e identificar factores.
•Permiten identificar variaciones individuales a 
partir de registros longitudinales.
•Son apropiados cuando se intenta establecer 
relaciones causales
LÍMITES
• Resultan caros
• Presentan una mortalidad de la muestra
• El sujeto se sensibiliza al estudio
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POSIBILIDADES
• Son estudios más baratos. Se puede trabajar con 
más sujetos
•Produce resultados más rápidamente
•No existe mortalidad de la muestra
LÍMITES
• Es menos eficaz para identificar variaciones 
individuales y establecer relaciones causales
•La selección de la muestra es más complicada 
ya que están involucrados sujetos de diferentes 
niveles y pudieran no ser comparables
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• El recuerdo de la información puede estar 
incompleto o distorsionado
•Los sujetos interpretan sus recuerdos a partir de 
los acontecimientos actuales
•No se puede confirmar ni contrastar
POSIBILIDADES
• Se utilizan para establecer relaciones causales
•Los datos no han sido modificados ni afectados 
por agentes externos
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Aspecto del cuestionario
LA PRESENTACIÓN
LAS PREGUNTAS
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Redacción de las preguntas
Función
Forma
Preguntas sustantivas
Preguntas filtro
Preguntas de consistencia
Abiertas o cerradas
Nominales, escalares, de valoración, 
dicotómicas
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Distribución del contenido
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CORRECCIÓN
CODIFICACIÓN
Comprobar que todas las encuestas 
están cumplimentadas
Precisión en la respuesta
Buscar uniformidad en las respuestas
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La calidad de la encuesta
Errores de No observación
Errores de medida
Errores de procedimiento
No se ha recogido la suficiente información 
debido a la No respuesta del sujeto y a la 
No representatividad de la muestra
La información recogida no responde al 
objetivo del estudio. Puede ser debido a la 
influencia del entrevistador, a la encuesta, 
al método utilizado, a la actitud del sujeto..
Errores en la codificación y análisis de los 
datos
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Metodología de encuesta
Revista electrónica de Metodología aplicada a la 
Psicología y la Educación. La publica la asociación 
SIPIE (Sociedad Internacional de Profesionales de la 
Investigación por Encuestas)
Enlaces de interés
Web
Web
REMA 
Revista electrónica de metodología aplicada a la
psicología y al educación, publicada en la 
Universidad de Oviedo. Permite bajar programas 
informáticos elaborados por investigadores. Web
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Enlaces de interés
·Página de Instrumentos de Evaluación. Prometeo
En esta página se pueden encontrar materiales de 
acceso gratuito, desde cómo hacer un curriculum, 
hasta diferentes instrumentos de recogida de 
información, cuestionario con preguntas abiertas y 
cerradas, diferenciales semánticos, escalas de 
valoración, etc...
· RELIEVE Revista electrónica de investigación y 
evaluación educativa consultable en editada por 
AIDIPE, Asociación Interuniversitaria de    
Investigación Pedagógica.
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